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Jaume Massó Carballido
Director del Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca, Reus
1. DADES BIOGRÀFIQUES
L’arqueòleg i museòleg Samuel Ventura Solsona va néixer a Villahermosa del Río 
(o Vilafermosa, a l’Alt Millars), província de Castelló, el 12 de març de 1896.(1) D’acord 
amb la seva acta de naixement, els seus pares van ser Modesto Ventura Martín, “labra-
dor”, i Isabel Solsona Catalán. Molt aplicat en els estudis, Samuel Ventura es llicencià 
en Dret i es doctorà en Filosofia i Lletres.
Arran de guanyar una plaça de funcionari del Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos, fou destinat al sevillà Archivo General de Indias, on va 
treballar fins a l’estiu de 1936. L’inici de la guerra civil el va sorprendre quan era de 
vacances a les seves contrades (sembla que al poble veí de Cortes de Arenoso, d’on 
era la seva muller).(2) Durant les primeres setmanes de la guerra, el seu germà Juan, 
capellà d’un poble de la mateixa demarcació, va morir a mans d’un grup de descone-
(1) Una primera versió –força més breu– d’aquest article fou publicada fa dotze anys al Diari de 
Tarragona, concretament el 17 d’agost de 1999 (p. 53). Amplio ara, considerablement, les escasses 
referències que ja vaig donar sobre Samuel Ventura als Estudis de Constantí de l’any passat. Vull aclarir 
que el text que segueix és només una aproximació a l’estudi de la vida i l’obra de Ventura, que en el futur 
algú altre haurà portar a terme de manera més exhaustiva i rigorosa.
(2) Vegeu C. VILLANUEVA MORTE, “Litigios en el proceso de deslinde y amojonamiento entre los térmi-
nos de Villahermosa del Río y Cortes de Arenoso en el último cuarto del siglo XV”, Estudis Castellonencs 
(Castelló de la Plana), núm. 10 (2003-2005), p. 5-42. Com a fet curiós, fa onze anys un alcalde socialista 
de Cortes de Arenoso va promoure –sense èxit– la segregació d’aquest petit municipi de la Comunitat 
Valenciana per a integrar-lo a l’Aragó. Vegeu E. REGALADO, “Un pueblo de Castellón quiere integrarse en 
Aragón”, El País (Madrid), 9 d’abril de 2000.
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guts.(3) Sense possibilitat de retornar al seu lloc de treball, atès que Sevilla havia estat 
ocupada per les tropes rebels de Queipo de Llano, Samuel Ventura va col·laborar amb 
la Junta Delegada de Incautación, Protección y Salvamento del Patrimonio Artístico 
de Castelló de la Plana i la seva província, en la qual va ocupar càrrec de secretari. 
Aquesta Junta, presidida pel metge Ángel Sánchez Gozalbo, va ajudar a salvar un 
gran nombre de peces artístiques, procedents sobretot d’esglésies i edificis religiosos 
afectats pels esdeveniments revolucionaris, i quan l’exèrcit “nacional” arribà a Castelló 
–pel juny de 1938– les va lliurar honorablement al Servicio de Recuperación Artística 
franquista.(4)
Luis Monreal y Tejada, l’agent de l’esmentat Servicio franquista que es va fer càr-
rec del patrimoni castellonenc salvat, va publicar el 1999 un interessant testimoni que 
explica succintament la important tasca de salvaguarda portada a terme per la citada 
Junta republicana. Monreal recorda que el principal dipòsit patrimonial castellonenc, 
establert a la Casa de Misericòrdia, “era riquísimo y estaba perfectamente ordenado”, 
i en destaca “los retablos del pueblo de Villahermosa”.(5) També parla en termes elogi-
osos de diferents membres d’aquella Junta, entre els quals hi havia Ventura:
Tenía a su cargo la secretaría don Samuel Ventura Solsona, funcionario del Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (esa era su denominación enton-
ces) y estaba destinado en el Archivo de Indias, en Sevilla. Pasando sus vacaciones en su 
Castellón natal, le sorprendió el estallido bélico. / Había estado Ventura adscrito a algún 
partido republicano de izquierda en su juventud sevillana.(6) Pero en los primeros días de 
la guerra fusilaron los revolucionarios a su hermano, párroco de un pueblo del interior de 
la provincia de Castellón. Este hecho le produjo una honda crisis espiritual e ideológica. / 
Cuando terminó la guerra, alguien se acordó de desenpolvar sus viejas querencias políti-
cas. Se le abrió expediente, como se hizo en algunos cuerpos de la Administración, y se 
le impuso la sanción de traslado forzoso. Debía ser que le estorbaba a alguien en Sevilla. 
Correspondía a la Dirección General de Bellas Artes ejecutar el fallo y el marqués de 
Lozoya transformó el castigo en premio al nombrarlo director del Museo Arqueológico de 
Tarragona, en categoría muy superior y a dos pasos de su tierra.(7)
En realitat, el “rojillo” Ventura va ser enviat a Tarragona unes quantes setmanes 
abans que acabés la guerra a Espanya, com a director interí de l’aleshores Museo 
Arqueológico Provincial i del Museo Paleocristiano i delegat del Servicio de Recupera-
ción Artística. Hi va arribar el 6 de febrer de 1939 (Tarragona havia estat ocupada el 15 
(3) Juan Ventura Solsona (nascut el 1875 a Vilafermosa) va morir al municipi de Castillo de Villama-
lefa (o Castell de Vilamalefa, Alt Millars) el 17 de setembre de 1936. L’11 de març de 2001 fou proclamat 
beat.
(4) Vegeu el volum Un testimonio oficial de la destrucción del arte en la zona roja. (El libro de actas 
de la Junta Republicana del Tesoro Artístico de Castellón), Bilbao: Servicio Nacional de Propaganda, 
1939, en què les actes de les reunions de la Junta portades a terme entre el 9 de juny de 1937 i el 14 de 
febrer de 1938 van ser redactades (a mà) per Samuel Ventura.
(5) L. MONREAL Y TEJADA, Arte y Guerra Civil, Angüés: La Val de Onsera, 1999, p. 75. Vegeu també 
I. CADIÑANOS BARDECI, “Tres importantes parroquias castellonenses: Onda, Villahermosa del Río y Villar-
real”, Estudis Castellonencs (Castelló de la Plana), núm. 10 (2003-2005), p. 67-76.
(6) Sembla que el partit en qüestió era la Izquierda Republicana de Manuel Azaña.
(7) L. MONREAL Y TEJADA, Arte y Guerra Civil, obra citada, p. 74.
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de gener). Aquest interinatge comportava també la direcció de l’Arxiu de la Delegació 
d’Hisenda i de la Biblioteca Pública de Tarragona. Ventura fou nomenat, a més, comis-
sari provincial d’excavacions (per mitjà d’un ofici datat el 4 de novembre de 1939, tot i 
que no el va rebre fins el 9 d’abril de 1940), però aviat (el 31 de maig de 1941) va ser 
rellevat d’aquest càrrec honorari per Salvador Vilaseca, qui va ser nomenat comissari 
per a tota la província menys la capital (la qual va quedar a càrrec d’un comissari local, 
Joan Serra i Vilaró). El 30 de gener de 1942 va ser confirmat com a director del Museu 
Arqueològic i del Paleocristià, alhora que cessava com a responsable de l’Arxiu de la 
Delegació d’Hisenda i de la Biblioteca Pública.(8)
Com a delegat del Servicio de Recuperación, Ventura va tenir algun petit con-
flicte amb qui havia estat nomenat –en els primer moments de l’ocupació franquista– 
“apoderado” del mateix servei a Tarragona, l’antiquari Fernando de Castellarnau. Les 
diferents personalitats i formacions de Ventura i de Castellarnau no van facilitar, preci-
sament, unes relacions massa cordials, i va haver de fer d’àrbitre l’aleshores comissari 
de la Zona de Levante, José María Muguruza (desembre de 1939).(9)
(8) Per a una visió panoràmica de l’arqueologia tarragonina de la postguerra, vegeu J. MASSÓ CAR-
BALLIDO, “L’arqueologia a Tarragona durant el franquisme (1939-1979)”, dins del catàleg de l’exposició 
Tàrraco en la fotografia del segle XIX: 1939-1979, Tarragona: Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, 
2002, p. 10-25.
(9) Vegeu J. MASSÓ CARBALLIDO, Patrimoni en perill. Notes sobre la salvaguarda dels béns culturals 
durant la guerra civil i la postguerra (1936-1948), Reus: Edicions del Centre de Lectura, 2004, p. 127-
131, i “Els monuments de la Tarragona romana, segons els agents patrimonials franquistes (gener de 
1939)”, Estudis de Constantí, núm. 26 (2010), p. 158.
Samuel Ventura Solsona, a les excavacions que es portaven a terme a l’amfiteatre romà els anys cin-
quanta, mentre documentava una de les inscripcions romanes allí recuperades. Fotografia de l’arxiu 
del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.
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Una de les primeres tasques com a director del Museu Arqueològic fou buidar 
de materials les dependències del Palau Arquebisbal habilitades com a museu durant 
la guerra.(10) Tot i la manca d’espai, va haver de tornar a fer visitables les antigues de-
pendències de la plaça de la Font, als baixos de l’actual edifici de l’Ajuntament. Final-
ment, el 12 de maig de 1960, es va inaugurar la nova seu de la plaça del Rei, a on es 
van poder exposar els fons amb una major dignitat. A Tarragona, Ventura reorganitzà i 
ordenà l’arxiu documental i l’inventari dels fons dels dos museus al seu càrrec, tot re-
cuperant els materials dipositats provisionalment en diferents llocs durant la guerra i la 
postguerra. D’entre les gestions que va fer en podríem esmentar una de força compli-
cada: la del retorn de les monedes d’argent i altres objectes d’or i d’argent de Tivissa 
(dipositats en el Museu Arqueològic de Barcelona, dirigit aleshores per Martín Almagro 
Basch), els quals –tot i les successives reclamacions– no van poder tornar a Tarragona 
fins el maig de 1960 (pocs dies abans d’inaugurar-se el nou museu). 
Ventura va demostrar més d’una vegada la seva integritat funcionarial i personal, 
una qualitat que no era exempta de coratge quan havia de fer front a l’arbitrarietat o re-
sistir les disposicions antipatrimonials de determinat personal amb poder o influència 
política. L’11 de juliol de 1939 va visitar Tarragona i les seves rodalies el tristament fa-
mós comte Ciano, gendre de Mussolini i ministre d’Afers Estrangers del govern feixista 
italià. Les autoritats franquistes, com era d’esperar, es van mobilitzar per a donar una 
bona rebuda al comte i van fer omplir la ciutat de banderes, monuments, torres i arcs 
triomfals. El cap provincial de Propaganda del Estado, un tal J. Tejero (sic), autoritzat 
pel governador civil, va començar a donar les ordres oportunes uns quants dies abans 
de l’anunciada visita oficial. Entre altres disposicions, Tejero va fer retirar temporalment 
del Museu Arqueològic seixanta-nou peces romanes: seixanta-set per a decorar tres 
trams del Passeig Arqueològic i dues per a guarnir la finca Mare Internum (on es faria 
el dinar de gala). El director del Museu, Samuel Ventura, no s’hi va poder oposar, d’en-
trada, però poc després ho va comunicar als seus superiors. Per consell de l’inspector 
general de Museus Arqueològics, Blas Taracena, i atès que encara no li havien tornat 
les peces traslladades al Passeig Arqueològic, Ventura trameté al cap de la Secció 
d’Arxius, Biblioteques i Museus del Ministeri d’Educació Nacional, el dia 29 de juliol, 
un succint informe dels fets. En transcriuré només un paràgraf: 
Se me ordenó además la busca en los depósitos catalanes del Servicio de Recupera-
ción de los bustos de emperadores romanos gala de este establecimiento, que se quería 
que figuraran en el comedor y del monetario romano de este Museo con intención de 
desglosar del mismo una o dos monedas para entregarlas como presente al Conde Ciano. 
No fueron habidos estos objetos, que creo que están en los depósitos madrileños de la 
riqueza artística recuperada en Ginebra, y por consiguiente no pudo llevarse a efecto el 
regalo proyectado por las autoridades.(11) 
(10) Vegeu S. RAMON VINYES, “Relaciones Iglesia – Nuevo Régimen durante el primer franquismo 
en Tarragona: inéditos del Dr. Rial”, dins E.-A. SOLER ÁLVAREZ (ed.), Recull Josep Maria Jujol i Gibert 
(1879-1949), Tarragona: Estació de Recerca Bibliogràfica i Documental “Margalló del Balcó”, 1999, p. 
239-252, i J. MASSÓ CARBALLIDO, Patrimoni en perill, obra citada, p. 131-134.
(11) Còpia, del document tramès, conservada a l’arxiu del Museu Nacional Arqueològic de Tarra-
gona. Agraeixo al col·lega i amic Francesc Tarrats Bou, director del MNAT, les facilitats donades per a la 
consulta i reproducció dels diferents documents i imatges.
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El cap de la Secció, per mitjà d’un ofici datat el dia 17 d’agost, va demanar al 
governador civil que ordenés el retorn dels objectes, tot informant-lo
que el Reglamento de nuestros Museos en su artículo 55 prohibe terminantemente 
que salgan de aquéllos los objetos que allí se custodian y aún determina que cuando 
por orden superior estos Centros concurran a exposiciones o Certámenes públicos, lo 
harán por medio de reproducciones o copias de los objetos, por lo cual la salida de los 
de Tarragona para instalarse en el Paseo Arqueológico constituye por parte de las Auto-
riades locales una infracción de nuestro Reglamento siquiera ello tenga la disculpa de la 
destacadísima personalidad del visitante, merecedora de toda clase de atenciones y la 
situación actual del Museo, sin instalar y almacenado de precario en el Palacio Arzobispal 
de aquella ciudad.(12)
El maig de l’any següent, a la memòria de les activitats del Museu Arqueològic 
de Tarragona corresponents a 1939, Ventura va tornar a fer constar aquest espinós 
cas:
Traslado de objetos del Museo al Paseo Arqueológico.- En julio de 1939, con motivo 
de la visita a Tarragona del Conde Ciano, que inauguró la reposición de la estátua de 
Augusto en el Paseo Arqueológico, éste fue adornado con una serie de pedestales, cipos, 
fragmentos arquitectónicos y algunas esculturas. / El traslado de los objetos fue ordenado 
por las Autoridades locales, y aún dándome cuenta de su carácter antireglamentario, 
dadas las circunstancias del acontecimiento y la premura del caso, creí que no debía 
oponerme a esta decisión. Dí cuenta de ello enseguida por carta particular al Sr. Inspector 
General de Museos, quien me indicó que diese cuenta oficialmente a la Dirección General 
de los Servicios. Ésta remitió un oficio al Sr. Gobernador Civil de la provincia disponiendo 
la devolución de los objetos. Por mi parte he insistido repetidas veces verbalmente cerca 
de las Autoridades locales para interesarles en el cumplimiento de esta decisión, pero 
hasta el presente [22 de maig de 1940] no he obtenido ningún resultado práctico.(13) 
Val a dir que no es va fer cap més referència a l’intent de “desglossar” gracio-
sament (per dir-ho d’una manera suau) una o dues monedes del monetari del Museu. 
Atès que, de fet, els objectes desplaçats irregularment es van recuperar unes quantes 
setmanes després, no es va remoure més la qüestió. Les circumstàncies, doncs, van 
ajudar a passar per alt aquell petit, però barroer i provincià (en el pitjor sentit de la 
paraula), intent d’espoli numismàtic.
Samuel Ventura fou vocal i secretari del Patronato provincial para el fomento de 
los Archivos, Bibliotecas y Museos Arqueológicos (1939-1945),(14) vocal de la Comisión 
provincial de Monumentos Históricos y Artísticos (des de 1943) i membre de la Reial 
Societat Arqueològica Tarraconense (des de 1950). El 1946, va ser convidat a formar 
(12) Còpia conservada a l’arxiu del MNAT.
(13) Còpia conservada a l’arxiu del MNAT.
(14) Vegeu J. M. T. GRAU I PUJOL, “El Patronat Provincial per al Foment d’Arxius, Museus i Bibliote-
ques de Tarragona (1939-1945). Una mostra de la política arxivística franquista”, Lligall. Revista Cata-
lana d’Arxivística (Barcelona), núm. 22 (2004), p. 311-332.
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part del comitè científic del I Congreso Arqueológico del Levante Español.(15) Va dirigir 
també el Grupo “Hernández Sanahuja” de col·laboradors científics del Museu Arque-
ològic Provincial (bàsicament format per ell mateix, per Joan Serra i Vilaró i per Pere 
Batlle i Huguet) i, molt especialment, diverses campanyes d’excavació realitzades a 
l’amfiteatre romà (1948-1957). Va viure al número 9 del tarragoní carrer de Lleida, al 
costat de les restes del fòrum de la colònia.
Entre moltes altres activitats, va publicar l’opuscle Museo Arqueológico Provin-
cial [de] Tarragona. Guía del visitante (1962) i diversos articles sobre arqueologia i 
epigrafia romanes, a part d’un bon nombre d’informes i memòries anuals sobre els 
museus que dirigia. De la seva bibliografia, que inventario al final d’aquest article, vull 
destacar els treballs dedicats al sarcòfag d’Hipòlit (1949), a altres sarcòfags pagans 
(1949), a les marques de terra sigillata (1950), a les excavacions de l’amfiteatre (1954 
i 1991) i a les inscripcions allí recuperades (1955).(16)
Es va jubilar reglamentàriament el 12 de març de 1966,(17) però –per disposició 
del director general d’“Archivos y Bibliotecas”– va romandre interinament al front del 
Museu Arqueològic fins a la incorporació, el 1967, del seu successor Pedro Manuel Ber-
ges Soriano. Samuel Ventura va morir a València el dia 19 de juny de 1972. Al Diario Es-
pañol es va publicar el dia següent una esquela i una breu i anònima nota necrològica:
Ha fallecido en Valencia el Ilmo. Sr. Don Samuel Ventura Solsona, que desde el año 
1939 ejerció el cargo de director del Museo Arqueológico Provincial. Las muchas simpa-
tías que se granjeó la familia Ventura-Benages a lo largo de su permanencia entre noso-
tros, unido a la labor de investigación y de reorganización de nuestro patrimonio artístico, 
realizada desde que tomó posesión de su cargo, hacen que la ciudad tenga contraída 
con el finado una deuda de gratitud. La noticia de su fallecimiento, al conocerse entre los 
tarraconenses, fue muy sentida, pues no en vano el largo discurrir entre nosotros le hizo 
acreedor de muchas amistades. / Desde estas columnas, al testimoniar a su hijo Modesto 
y demás familiares nuestra condolencia, rogamos a nuestros lectores una oración [...]. / 
Don Samuel Ventura Solsona, descanse en paz.(18) 
(15) Ventura, sempre modest, va comentar aquesta proposta al seu amic Salvador Vilaseca, pre-
historiador i director del Museu de Reus: “Me invitan desde Valencia a formar parte del Comité del 
I Congreso Arqueológico del Levante español que están organizando. Cuentan con que acudan los 
oficiantes en arqueología de las provincias de Valencia, Castellón, Baleares, Teruel, Tarragona y Lérida. 
Suscriben el escrito recibido Manuel Ballesteros Gaibrois, Isidro Ballester Tormo, José Ibarra Folgado, 
José Senent, José Alcina Franch, Bartolomé Garcés Ferrá y José Sánchez Adell. / No me entusiasmo 
porque no sé qué pito voy a tocar entre tan docto conjunto. / Supongo que se han dirigido a usted. Si 
tuviera tiempo para ir a comentar ésto con usted. No estoy aún decidido a nada aunque por lo menos 
he de cumplir como persona a quien en lejanos días intentaron personas beneméritas darme alguna 
educación” (carta datada el 5 d’agost de 1946, arxiu de l’Institut Municipal de Museus de Reus).
(16) Per a conèixer succintament els treballs de Ventura a l’amfiteatre, vegeu també TALLER ESCOLA 
D’ARQUEOLOGIA, L’amfiteatre romà de Tarragona, la basílica visigòtica i l’església romànica, Tarragona: 
TED’A, 1990, p. 42-50.
(17) Boletín Oficial del Estado (Madrid), 27 de juliol de 1965.
(18) “Necrológica. D. Samuel Ventura Solsona”, Diario Español, 20 de juny de 1972, p. 2. L’esquela 
cita els noms del fill, Modesto Ventura Benages, aleshores “notario de Barbastro” (després va exercir a 
Barcelona, on es va jubilar i viu actualment), de la seva filla política María Victoria Pardines, dels seus 
tres néts, etc. Agraeixo al senyor Modesto Ventura la seva amable col·laboració en la recollida de dades 
sobre el seu pare.
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Fou enterrat a València aquell mateix 20 de juny de 1972.
2. BIBLIOGRAFIA IMPRESA DE SAMUEL VENTURA SOLSONA
A. Llibres i opuscles
– Un testimonio oficial de la destrucción del arte en la zona roja. (El libro de actas de la 
Junta Republicana del Tesoro Artístico de Castellón), Bilbao: Servicio Nacional 
de Propaganda, 1939 [per bé que a la coberta hi figuri MCMXXXVIII], 91 p. + VII 
làms. [Totes les actes, llevat de la primera (3-VI-1937), van ser redactades i sig-
nades per Samuel Ventura, com a secretari de la “Junta Delegada de Incautaci-
ón, Protección y Salvamento del Patrimonio Artístico” de la província de Castelló 
(del 9-VI-1937 al 14-II-1938).]
– Excavación del Anfiteatro romano en Tarragona. Campañas 1948-49. 1951-52-53, 
Madrid: The William L. Bryant Foundation, 1954, 24 p., amb il·lustracions. [Tira-
da a part de l’article “Noticia de las excavaciones en curso en el Anfiteatro de 
Tarragona”, publicat prèviament a la revista Archivo Español de Arqueología 
(vegeu infra).]
Visita comentada a les excavacions de Centcelles, a càrrec dels professors alemanys Schlunk i 
Hauschild, l’any 1963. D’esquerra a dreta hi veiem, entre d’altres, a José Sánchez Real, Theodor 
Hauschild, Helmut Schlunk, Joan Serra i Vilaró, Samuel Ventura (al centre de la imatge), Joan Domè-
nech, Josep Maria Recasens i Lluís Papiol. Fotografia de D. M. Noack, arxiu de l’Institut Arqueològic 
Alemany, Madrid.
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– Museo Arqueológico Provincial [de] Tarragona. Guía del visitante, Tarragona: Doroteo 
Gondra Isasi, 1962, 43 p. [Ventura és l’autor del text, il·lustrat pel fotògraf i editor 
Gondra.]
B. Articles i altres textos
– “Museo Arqueológico de Tarragona”, Memorias de los Museos Arqueológicos Provin-
ciales (Madrid), I (1940), 1941, p. 81-91 + làms. XIX-XXVI.
– “Museo Paleocristiano de Tarragona”, Memorias de los Museos Arqueológicos Pro-
vinciales (Madrid), I (1940), 1941, p. 92-94 + làms. XXVII-XXVIII.
– “Museo Paleocristiano de Tarragona”, Memorias de los Museos Arqueológicos Pro-
vinciales (Madrid), II (1941), 1942, p. 128-139 + làms. LII-LIII.
– “Museo Arqueológico de Tarragona. Memoria”, Memorias de los Museos Arqueológi-
cos Provinciales (Madrid), II (1941), 1942, p. 148-150 + làms. LVI-LVIII.
– “Museo Arqueológico de Tarragona. Memoria”, Memorias de los Museos Arqueológi-
cos Provinciales (Madrid), III (1942), 1943, p. 192-196 + làms. LX.
– “El teatro romano de Tarragona”, Memorias de los Museos Arqueológicos Provincia-
les (Madrid), III (1942), 1943, p. 196-202 + làms. LXI-LXV.
– “Museo Paleocristiano de Tarragona. Memoria”, Memorias de los Museos Arqueo-
lógicos Provinciales (Madrid), III (1942), 1943, p. 203-205 + làms. LXVI.
– [Ressenya d’una conferència seva,] “La escultura griega y romana en Tarragona”, 
Boletín Arqueológico (Tarragona), any XLIII (1943), p. 26-28.
– “Museo Arqueológico de Tarragona. Memoria”, Memorias de los Museos Arqueológi-
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